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两种歧见下的马来亚华文教育 论  文   提   要  
本文所谈的歧见主要是指在马来亚华文教育历史演进进程中存在着政府
包括殖民政府和独立后的联盟政府 和华人 主要指支持华文教育的华
人 的观点的分歧 分歧主要表现在两个层面 其一是关于教育资源投入的
分歧 其二是关于教育效果的分歧 从政府的立场分析 20 世纪 20 年代之
前 殖民政府对华文教育采取放任不管的政策 即教育资源投入为零 之后
认识到这种做法产生了不利于他们的教育效果 因而改为采行有限的资源投
入 即给予华校津贴金 希望能够对华文教育加以引导 不仅由于华人和政
府在教育效果上的分歧 还由于政府缺乏强烈的欲望去彻底执行该政策 因





的传统的终结 从华人的立场分析 由于殖民政府分而治之政策的影响 华
人首先意识到教育机会不均等是由本族内贫富不均引起的 秉承热心教育的
传统 他们不得不自行投入教育资源 从而也保有自由表述对教育效果的看
法的权利 19 世纪末起中国政府开始认识到华侨的价值 并有意介入华侨社
会 从而深刻影响马来亚的华文教育 许多华人为了能维持对教育效果自由
























前              言 
 
华人移居马来亚历史悠久 对该地区的贡献良多 现今他们已成为当地






细论述的著作有 东南亚华文教育 周聿峨 对 20 世纪之前的华文教
育做比较细致研究的著作是 马来西亚华文教育发展史第一分册 郑良
树 关于新马教育分期的文章主要有 马来西亚教育史的分期 王秀
南 星马汶教育发展史纲 王秀南 专门论述南洋大学的著作则有
星马华人政治与文化认同的困境 南洋大学的创立与关闭 古鸿廷
关于战后初期的华文教育和 60 年代后颇受关注的独立中学问题的文章也有
许多 另外还有一些资料汇编 例如 教总 33 年 董总三十年





均等 欲说明这一现象可从两方面来分析 一是教育资源投入 一是教育效




对待华文教育 即寻求政府的认可 同时又要求保有原有的教育效果 政府
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第一章    马来亚与华人  
 
        一 新马历史概况 
马来亚联合邦是由 13 州及首都直辖区组成 至 1997 年 马来西亚的
总人口是 2166万 5 千人1 新加坡地处马来半岛南端 面积只有 600 多平方
公里 在这一地区有人类居住的事实据说可上溯至公元 1 万年以上的旧石器
时代 较先在这块土地上居住的有四个人种 尼格列都 (Nogrito) 沙盖
Sakai 雅贡 Jakun 和有文化的马来人2 而他们的起源则众说纷纭
早期的马来半岛小邦林立 中国的古籍中九稚 狼牙修 羯荼 箇罗 哥
罗 哥罗富沙罗 古罗等被考证为位于吉打一带 而新加坡在中国史书中
又被称为师子石 摩诃信 单马锡 淡马锡等 七世纪末 马来半岛上始
有一统一的国家出现即室利佛逝王朝 室利佛逝 (Sri Vijaya) 满者伯夷







分 苏门答腊东岸及婆罗洲一部  
正当马六甲王朝声誉日隆之际 1511 年葡萄牙总督亚伯奎率领舰队攻
占马六甲 使它成为西方殖民者在东南亚建立的第一块殖民地 荷兰人把葡
萄牙人看作自己在东南亚扩张的一大障碍 1641 年荷兰人占领马六甲 然
而葡荷两国是以争夺商业据点为主 以进行垄断贸易的 对马来亚历史的
影响不如后来的英国巨大 1786 年英国人莱特占领槟榔屿 从而英国正式在
马来亚获得根据地 英国对马来半岛的殖民经历了从不干涉政策向积极的干
涉政策转变 邦咯条约 的签订是这一转变的关键 8 1819 年莱佛士在新
加坡登陆 并与柔佛苏丹签署所谓的 友好联盟条约 承认英国取得新加
坡为殖民地 1826 年 新加坡 槟榔屿及马六甲三地合组成海峡殖民地














不干涉政策 即用间接手段控制马来各邦的政治和经济 19 世纪中期后
西方国家先后进入工业资本主义阶段 作为工业革命发源地的英国需要把殖
民地当作自己的工业原料来源地和商品市场 并进行资本输出 通过邦咯条
约英国开始逐步吞并马来半岛 1898 年霹雳 雪兰莪 森美兰 彭亨组成马
来联邦 Federated Malaya States ,1909年吉打 玻璃市 吉兰丹 丁家奴
接受英国顾问官 并与柔佛于 1919 年组成马来属邦 Unfederated Malay 
States 1 0 此后英国确立对整个马来半岛的殖民统治 英国的殖民统治模式
如马来社会的封建传统与殖民政府的行政体系相结合 族群关系上的分而治
之政策及经济政策等 深深影响马来亚后来的发展  
1941 年 12 月 8 日日本侵入马来半岛 次年马来半岛和新加坡相继沦
陷 从而开始了三年多的日本占领时期 日人利用族群矛盾达到分而治之的
统治目的 马来民族主义情绪得到煽动 对战后马来民族主义运动起重大的
影响 11 战争结束后 英属马来亚出现空前高涨的独立运动 经历了以马来
人为主的反联邦运动和随后的以华人为主的反联合邦运动 12 1957 年在非马
来人认可马来人享有不可侵犯的特权 而马来人则同意放宽非马来人的公民
权资格的妥协下 英国殖民当局同意马来亚独立 13 独立后 出于政治和经
济的考虑 1963 年 8 月 31 日马来亚 沙巴 砂捞越和新加坡组成马来西亚
联邦 14 尽管合并 但许多问题仍没有解决 马来亚和新加坡之间的政治联
盟却遭到破坏 1965 年 8月 9日新加坡宣布独立  
二 马来亚华人移民史略 
中国海洋移民与海上贸易发展有密切的联系 中国与东南亚交往有明
确记载的是汉代 15 其后由于海上交往频繁 驿使 高僧与商贾不绝往来于
东南亚 16 降至宋元 农业 手工业的发展及造船业 航运业的发达 奠定
了商人出洋贸易的物资基础 加以朝廷还采取一方面招诱番商来华贸易 一
方面又鼓励中国商人出海贸易的政策 私人海外贸易有长足进步 迨至明
初 已初步形成海外华商贸易网络 17 出于国家安全和经济利益考虑 明清
政府在不同时期都曾采取不同程度的海禁政策 明政府从洪武年间就连续下
四次 片板不许入海 的法令 18 永乐年间 寓禁止于管制 并有郑和下西
洋的壮举 但仍禁止民间私自出海 嘉靖年间 倭寇猖獗 政府采取更严厉
的海禁 这种海禁政策导致恶性循环式的结果 海禁 走私贸易 更严
厉的海禁 海寇商人 清初郑氏家族割据东南 抗衡清廷 为了切断郑成
功等反清势力与大陆的联系 清廷于 1661 年 顺治 18 年 在东南沿海的福














年 1684 年 开放海禁 然而在康熙 56 年 1717 年 又曾实行 南洋禁航
令 1 9 上述的贸易政策直接影响到华人出洋 明代无论是明初海禁还是郑
和下西洋时期 明朝统治者都实行仇视 打击海外华人的政策 而清代 专
门针对华侨出入国政策的制定始于南洋禁航令 直到乾隆年间 基本稳定
下来 不仅规定出国之禁 还历行归国之禁 20 这种政策直到 19 世纪 60 年
代才发生变化 当时西方殖民主义者如英荷法等国大肆经营东南亚 开发其
殖民地 并积极招募华工助其开发 满清政府在第二次鸦片战争后 被迫放
弃以往的海禁政策 21 而正式废除则迟至光绪 19年 1893 年  
中国与南海贸易关系远在 5 世纪时即已存在 22 海上贸易常利用季
风 错过季风或因贸易原因停留当地进行商贸活动的叫 住蕃 这些人中
有的为经商便利而在当地定居下来 并与当地妇女通婚 这就出现了被认为
是最古老最基本的并始终占主导地位的移民形式 华商型 23 华人 马来亚
地当南洋要冲 尤其是马六甲海峡 自古即为东西航线必经之地 据说 9 世
纪时 已有中国人在马来亚吉打居住采锡 24 15 世纪马六甲王国崛起 郑和
下西洋 前后近三十年 马六甲为重要的中途站 其时马六甲已有一些华
侨 随行的费信所著之 星搓胜览 载 男女椎髻 身肤黑漆 间有白
者 唐人种也 25 在 19 世纪中期前 马来亚的华人不是太多 到鸦片战
争前夕 马来半岛各土邦境内和海峡殖民地约有华侨 5万人 26  
    表 1 1   马六甲 1641-1842 年华人人口统计表 
年    份 1641* 1678* 1760* 1795* 1812** 1842** 
人口数 300-400  892 1390 2161 1006 6882 
          资料来源 *表示来源于 东南亚之华侨 巴素著  郭湘章译  
                              页 430 431 433   
                           **表示来源于 马来亚华侨史 巴素著   刘前度译  页 3 
         表 1 2   新加坡 1819-1840 年华人人口统计表  
年    份 1819* 1821** 1830** 1840* 
人口数   30 1159 6555 17179 
资料来源 *表示来源于 华人与马来亚之建国  页 8 
                 **表示来源于 马来亚华侨史 巴素著  刘前度译  页 519 
19 世纪中期契约华工出国高潮 地处中西交通要冲的新加坡和槟榔屿先后设














入马来半岛 新 槟 马 契约华工年平均 25491 人 27 进入马来半岛的华
工主要从事热带种植园的工作和锡矿的开采 这些华工对马来亚的发展作出
巨大的贡献 至 19 世纪末华侨民族主义思潮肇始 2 8 此后他们积极关注
参与中国历次重大事务 他们便是 19 世纪末 20 世纪初政治意味浓厚的华侨
型移民  
表 1 3   1911-1947 新加坡及马来亚联合邦华人人口统计表 
年    份 1911 1921 1931 1941 1947 
新加坡 222655 317491 421821 599659 730603 
联合邦* 699228 855863 1284888 1778331 1884534 
资料来源 马来亚华侨人口分析检讨 许云樵   文载 南洋学报 第 
                    6卷  第 1辑  1950年印行 
                           *联合邦包括 槟榔屿 马六甲 霹雳 雪兰莪 森美兰  
                                                 彭亨 柔佛 吉打 吉兰丹 丁家奴 加央
1907 年以后新马是以孙中山为首的革命党的活动中心 29 这种民族主义思潮
达到最高峰时期是抗日战争时期 南洋抗日救亡运动自初即以华人占最多数
的新加坡为中心 30 救亡运动的总机构南侨总会也设在新加坡  
表 1 4   1937-1941 年新马华人捐款 侨汇总额 单位 国币  
类    别 捐款总额  汇款总额  
数    额 1 5    亿 20亿-22亿 
资料来源 新马华人的抗日救亡运动 1937-1941 李恩涵    
二战前的马来亚华人社会始终是 移民社会 在国家认同上倾向于
中国的认同 31 并有客居他乡的观念 二战后 马来亚地区民族意识觉醒





是东南亚国家民族教育成功的典范 不仅历史悠久 而且学制完备 那里的
华人曾尝试创办小学 中学甚至大学 一个基本的信念是教育是传承文化的
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UMNO 简称巫统 作为动员马来社会的一个总机构 该计划在英国国内
也遭到一部分人的质疑 英人被迫作出让步 提出 马来亚联合邦
Federation  of  Malaya 计划 苏丹形式上的权利及象征性角色获得保留
非马来人申请公民权的条件变的更苛刻 但抗议遭到漠视 以马来亚共产党为
代表的激进派则反对马来亚联合邦 并采取武装暴力活动以对抗之 参阅 华
人与马来亚之建国 1946-1957 杨建成  页 126-132  台北 中国学术著作
奖助委员会 1972 年版 近现代东南亚 页 365-366 
13  马来人的特权如 马来人特权无限期延长 回教为国教 议会中不许用马
来语和英语以外的语言发言 以及马来亚联合邦的最高元首应由各州苏丹互选
产生 并且拥有保护马来人特殊地位的责任等 参阅 华人与马来亚之建国
页 161 战后东南亚国家华人华侨政策 暨南大学东南亚研究所 广东华侨
协会编著   页 53-57  暨南大学出版社  1989年版   
14 战后东南亚历史发展 贺圣达   王文良  何平著  页 53-57  云南大学出版
社 1995 年   
15 最著名的是 汉书 地理志卷 28 下粤地条的记载 对这段记载中的地名的
考证 学者有不同的意见 参阅 马来亚史 许云樵  新加坡 青年书局
1961 年版 页 76-77 78 中国与东南亚关系史 韩振华著  广西人民出版
社  1992年 
16  较著名的有法显 义净 义净在 大唐西域求法高僧传 中就记载他经过














                                                                                                                                        
古国考 费琅  页 6  中华书局 1955 年 岛夷志略校注 苏继庼  页 147
172中华书局   1981年版   
17  论早期海外华商经贸网络的形成 海外华商网络系列研究之一 庄国
土文载 厦门大学学报 1999 年 第 3期 
18  有关禁海情况可参阅 中国古代海外贸易史 李金明   廖大珂著   广西人民
出版社  1995年版  页 214-215 
19 凡商船照旧东洋贸易外 其南洋吕宋 葛喇吧等处不准商船前往贸易 于
南澳等地方截住 令广东 福建沿海一带水师各营巡查 违禁者严孥治罪
见 圣祖实录 卷 271 
20 中国封建政府的华侨政策 庄国土  页 121  厦门大学出版社  1989年版  
21 东南亚华人移民之研究 张奕善  
22 南海贸易与南洋华人 王赓武著 姚楠译 页 67 香港 中华书局 1988年版  
23  中国与海外华人 王赓武    商务印书馆 香港   1994年版   该书第一章
华人移民类型的历史剖析 认为自 18 世纪以来的 2 个世纪有 4 种类型的华
人移民 华商型 华工型 华侨型和华裔或再移民型 页 5-6 
24  参阅 马来西亚华侨史 宋哲美   页 64 另请参阅 东南亚之华侨 巴素原
著  郭湘章译   页 423  国立编译馆出版  民国 57 年版 英属马来亚华侨史
略 李长傅 
25  类似的记载还有 张燮 东西洋考 肌肤黑漆 间有白者 华人也 黄
衷 海语 满剌加 条载 俗禁食豚 南华人流寓 或有食者辄恶之 谓其
厌秽也 闽都记 也有类似的记载  
26 东南亚华侨通史 吴风斌主编   页 256 
27 中国移民 陈达  第 5章   转引自 东南亚华侨通史 页 298 
28  关于华侨民族主义思潮形成可参阅 清末华侨民族主义的形成与孙中山的
辛亥革命 庄国土   文载 华侨与孙中山先生领导的国民革命学术研讨会论文
集 张希哲  陈三井主编   国史馆印行  民国 86年版 
29 星马华人与辛亥革命 颜清湟  
30  新马华人的抗日救亡运动 1937-1941 李恩涵   文载 南洋学报 第 40 卷  
第 1 2期  新加坡南洋学会 1985 年  页 5 
31 参阅 新马华人国家认同的转向 1945-1959 崔贵强   页 14-15  厦门大学



















府 与华人 主要指支持华文教育的华人 对华文教育的两种不同的看法
不同的意见是基于不同的出发点而来 在政府是出于维护政权 在华人则是
出于维护民族教育 理清这些意见会更有助于全面了解马来亚华文教育的演
进过程 在 1870 年代之前 英殖民主义者所注重的是贸易和政治 尚无心
于教育 邦咯条约签定后开始了海峡殖民地对马来土邦内政的干涉 并对殖
民地的教育开始其全盘计划 在 1920 年殖民政府颁布 学校注册法令 之
前 对华文教育采行放任不管的政策1 1919 年中国因不满于巴黎和约之签
定 发生 五四 运动 该运动波及马来亚华侨 出于爱国热情 实行抵制
日货 惩罚奸商 殖民政府深感难以对付 认为是华文教育促成这种爱国狂
热的行动 必须加以管制 遂有学校注册条例2的出台 此后 政府与华文教
育之间的关系被描绘成 限制与反限制 控制与反控制 3 本文认为在
马来亚华文教育史上一直存在着一个现象即华文教育机会不均等 之所以持
有这种看法 是在考察华文教育史上教育资源投入和教育效果两方面后得出
的 除了三年多日本占领时期由于是特殊岁月 不在本文的考虑之内 政府
和华人在这两方面上一直存在的分歧的主要内容是 1 对教育资源投入的






















教育机会均等 是教育社会学上的一个概念 机会 均等 往往被学
者认为是理想目标 由于民主思潮的影响 教育机会均等的理想逐渐受到各
国重视 并被认为是一种人权 成为各国教育发展的重要趋势4 但目前并没
有统一的定义 学者对教育机会均等概念的诠释 不但受到个人主观价值观
念的影响 也受到社会客观环境的冲击 学者的研究方法多半倾向于寻找机
会分配 不均等 的事实 然后检讨此不均等现象的产生是否源于人为的限
制 进而寻求减少人为不平等的策略 即 均等 与 不均等 二概念应视
为一体的两面 追求 机会均等 但以检讨 机会不均等 的现象为指标
5 美国学者柯尔曼领导的大规模的教育机会均等问题的研究 曾考虑五种诠
释方式6 有学者将其分为二类即注重教育资源的投入 inputs 和评量教育





整 例如注重英文 课程设置上注意当地的实际需要等等 但争论的焦点往
往不在此 而在于教育传承文化的功能 不均等问题的产生或人们之所以意
识到不均等所导致的问题 都是比较之下的产物 它是相对 不均等又分为
两个层面 一是民族之间的教育机会不均等 一是民族内部的教育机会不均
等 在本文中 华文教育将以非华文教育 包括英文 巫文 淡米尔文教
育 为参照对象 由于政府是教育资源分配的主导力量 因而政府的政策即
是政府的看法 而相对应的则是华人在政府政策下发展教育的行为 即文中
所说的因应的方式  
   二 教育资源投入不均等 
1 殖民政府教育资源分配之不均等  
首先要考察的是政府对非华文教育的资源投入情况 1872 年时 海峡殖
民地已有英文学校 19 间 学生 2600 多人 英文学校有四种来源 一是居留
政府所设立的 一是天主教会所办的 一是耶苏教会所立的 一为私立学
校 政府设立的学校 经费全由政府负担 教会创办之学校则由政府津贴7
马来语文教育 肇始于教读阿拉伯文回教经典的古兰经学塾 Koran 















成为官立的巫文学校 经费由公众负担 8 1872 年后政府接办或创办的学校
主要有  
表 2 1     1856 年-1929 年政府接办或创办的学校 
      年      份          学        校          备                注 
       1856                 2   间         新加坡 马来学校 
   1873 1876              2   间               英淡学校  
       1876              1   间               马来中学  
       1878              1   间          马六甲 英华书院 
       1884              数 间               马来女校  
       1885              1   间       天主教会 英淡男校 
       1887              1   间     美以美教会 英淡女校  
       1890              1   间         星洲维多利亚英校 
        Victoria  School  
    1892               2   间           星洲莱佛士书院 
            槟城大英义学  
       1894              1   间        吉隆坡维多利亚书院 
     Victoria  Institution  
       1905              2   间           江沙马来学院  
 Malay Colle ge  KangSar                
太平爱德华七世英校 
The King Edward Medical 
School  
      1913              1   间   美以美教会 园丘教会学校  
      1921  星洲爱德华七世医科 改组  
The King Edward Medical 
School 
      1928             1   间            莱佛士书院 
     Raffle’s College  
      1929               一工艺学校 














                 马来西亚教育现状的鸟瞰 许云樵  
                 马来西亚教育史的分期 王秀南 
1930 年英殖民政府设立的英文学校及马来文学校总数为 1931 所 详见
下表  
表 2 2      1930 年马来亚英文及马来文学校统计表 
      地     区      英文学校       马来文学校        学生数 
   海峡殖民地         51间  
        269间 
      24558 人 
      25803 人 
    马来联邦          48间  
       1437 间 
      18155 人 
      88141 人 
    马来属邦          3269 间 
   不详英巫  
        不详 
资料来源 马来亚华侨教育之鸟瞰 君适   文载 南洋研究 第 5卷 
                   第 2期 
虽然英文学校由英政府设立 以普及马来半岛居民的英文教育水平 各
族学生均可入校 酌收学费 但政府不能为所有学生提供入校机会的事实是
明显的 1938 年 单是在海峡殖民地及联邦的马来亚各邦中 各种民族进入
各类教育机构的人数 总计即有 268007 人 其中有 204040人是就读于靠政
府经费或政府补贴的学校中 9 这就意味着 63967 名学生必须依靠其他途径
取得受教机会 其中有 42263 名华侨学生10 占总数的 66% 这一年就是那
些受津贴的华校生 平均津贴也只有 6 74元 总数 341369.50元  
表 2 3  1924 1938 年海峡殖民地及马来属邦华校津贴金情况 元  
年      份 津贴金总数 每位学生平均津贴 
1924 39356 75            8 28 
1925 52759 00            9 00 
1926 60904 00           10 77  
1927 70917 00           10 68 
1928 89091 00             8 07 














1930 107975 00             8 83 
1931 130544 00             9 75 
1932 126655 00             8 25 
1933 122466 00             8 19 
1934 127615 50             7 12 
1935 128209 50             7 30 
1936 212902 17             6 78 
1937 281409 50             7 11 
1938 341369 50             6 74 
资料来源 东南亚华文教育 周聿峨  页 131-132  暨南大学出版社 
再看看另一组数据 海峡殖民地的教育经费 1922 年为 117 万元 1931
年已增至 200 余万元11 再以 1938 年为例 这年共 91534名华侨儿童就读于
各类侨校 即使假设全部都领取津贴金 每人平均 6 47 元 津贴总数也只
有 616939.16 元 这与仅海峡殖民地 1922 年教育经费达 117 万元相比 实
是差多了 何况华校是 1924 年始接受津贴的 可以想象这些经费应主要使
用在非华文教育上  
2 从学校注册法令和补助制度看教育资源投入  
必须提及的是 1920 年政府颁布的 学校注册法令 及其后实施的补助制
度 1919 年中国因不满于巴黎和约的签定 发生 五四 运动 1920 年马
来亚华侨激于爱国热情 实行抵制日货 惩罚奸商 当地政府深感难以应
付 而对于华侨拒绝参加欧战胜利大典 尤其不快 遂以华侨爱国狂热行
动 是由于华侨教育所促成 随即颁布学校注册条例以资管制 1924 年并对
华校实施补助 12 对学校注册法令和补助制度的普遍的看法归纳如下 13
1 学校注册法令的颁布标志着殖民政府对华文教育放任自流政策的结
束 2 1920 年始 政府的政策促使华文教育从教材的使用 教授的内
容 学校管理 隶属关系等都发生变化 华文教育开始走上当地化的进程
3 英殖民当局逐步加强对华侨学校的控制 妄图把华侨学校纳入它的奴
化教育轨道 但若从教育资源投入的层面来考量 就会发现 政府作为一种
调控力量 在 1924 年之前 在教育资源的投入方面 没有为华侨学生提供
任何教育机会接受华文教育 即既存的教育制度没有为华侨学生提供有充分
发展其才能的机会 1920 年使政府意识到必须面对华文教育机会均等的问
















会到有教育机会的变化 虽不均等 却也是一种巨大的转折 在政府看来
既然已提供了教育机会 以后的问题便只是在立法上争取资源投入的多寡问
题 主动权掌握在政府手中 因而便堂皇地提出华校必须接受视察及管制
然而 此时华人对教育机会均等问题已从对 量 方面均等的关注转向对
质 方面均等的关注 当政府认识到机会不均等问题 并愿意作出让步
投入有限的教育资源 华人却随着自办华文教育机会的普及 教育水平的提
高 转向关注教育 质 方面均等的问题 即培养怎样的人的问题 这种认
识上的差异在以后华文教育中继续存在  
3 英文教育机会与华文教育机会之比较  
1924 年实行对华校补助制度后 申请津贴的华校并不多 见表 2 4
之所以如此一般认为有两种决定因素 一是华侨不愿受政府控制 二是华侨
因民族情感等原因 而不愿上英校 其实 出于职业考虑 许多家长是愿意
让子女接受英文教育的 但是英文教育的机会非常之少 早在 1901 年海峡
殖民地英校学生中华人的比例就比较高 各族的比例为 欧洲人 200 名 欧




的理想 这和殖民政府的策略有关 15 
表 2 4     1921-1938 新加坡接受津贴金的华校统计 
年       份 华校总数  接受津贴金学校 
1929     204             1 
1930     209             3 
1931     190             7 
1932     215             10 
1933     240             10 
1934     269             10 
1935     286             10 
1936     285             34 
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